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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan  
Berdasarkan pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model jalur distribusi pada PT Asiana 
Chemicalindo Lestari yang mendistribusi obat hama lebih baik menggunakan 
Metode Supply Chain Management. 
Metode Supply Chain Management yang diterapkan pada PT Asiana 
Chemicalindo Lestari tersebut memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan 
di  mana arus informasi internal dan eksternal manjadi lebih cepat atau jalur 
transportasinya menjadi lebih singkat dengan selisih sebesar 540 km. Dengan 
selisih yang cukup besar ini, ongkos transportasi menjadi lebih murah dengan 
penghematan sebesar Rp 1.360.800,- untuk setiap kali pengiriman.  
 
6.2 Saran 
 Dalam menjalankan bisnis distributor ini sebaiknya PT Asiana 
Chemicalindo Lestari menerapkan model jalur distribusi yang telah dirancang 
dengan menggunakan model supply chain management. Dengan model ini sudah 
terlihat bahwa terdapat beberapa keuntungan antara lain: jalur tranportasi menjadi 
lebih pendek, ongkos atau biaya transportasinya pun menjadi lebih murah dan 
persediaan barang di gudang tidak terjadi pemumpukkan karena permintaan 
barang terhadap konsumen untuk setiap bulannya dapat diramalkan. 
 
 
 
 
 
 
 
